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Abstract 
 
The purpose of this research is to analyze the direction of  business strategy, information 
system and  information technology resources and  then to implement Enterprise Architecture in 
order to develop the information system strategy and to  propose the information system and 
information technology as a strategy that gives the company a competitive benefit to win any 
projects for an  increase of market share and profit. The research method used is a literature 
study ,a field study through interviews, observations and questionnaires conducted to several 
parties that are directly related to the research. The analytical method used is to use the 
enterprise architecture EA
3
 Cube method. The results achieved from this research is a 
documentation of information system and information technology strategy which gives the 
competitive benefit of the company to win the project, to increase market share and profits for 
the company, to support business strategy and its documentation of current enterprise 
architecture, to propose the enterprise architecture for the future of enterprise architecture and 
program management to replace the current architecture. The conclusions of this research is the 
company must pay attention to its ability to implement enterprise architecture programs in order 
to integrate systems with have been integrated with other systems. (GYTD) 
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Abstrak 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa arah strategi bisnis, sistem informasi, 
sumber daya teknologi informasi, kemudian menerapkan Enterprise Architecture untuk 
mengembangkan strategi sistem informasi dan membuat strategi sistem informasi dan teknologi 
informasi sebagai strategi yang mendukung strategi bisnis agar meningkatkan keunggulan daya 
saing perusahaan dalam memperoleh pangsa pasar dan laba perusahaan. Metode penelitian 
yang digunakan adalah studi kepustakaan, studi lapangan dengan metode wawancara, observasi 
dan kuisioner kepada beberapa pihak terkait yang berhubungan langsung dengan penelitian. 
Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Enterprise Architecture 
kubus EA
3
. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah dokumentasi strategi sistem informasi 
dan teknologi informasi yang memberikan daya saing perusahaan untuk memenangkan proyek 
untuk meningkatkan pangsa pasar dan laba perusahaanuntuk mendukung strategi bisnis beserta 
dokumentasi Enterprise Architecture saat ini, usulan Enterprise Architecture untuk masa depan 
dan manajemen program untuk perubahan dari arsitektur saat ini ke Enterprise Architecture 
masa depan. Simpulan dari penelitian ini adalah perusahaan harus memperhatikan kemampuan 
dalam melaksanakan program Enterprise Architecture untuk mengintegrasikan sistem yang 
sebelumnya terintegrasi antara sistem yang satu dengan sistem yang lain. (GYTD) 
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